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ȱɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɽ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ, ɳɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɣɩɟɪɟɯɨɞɭɞɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɡɧɚɧɶ. 
Ɉɫɧɨɜɧɨɸ ɮɨɪɦɨɸ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɽ ɧɚɭɤɨɜɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɩɨɡɚ 
ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɸ ɜɿɞ ʀɯɧɶɨʀ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ ɩɨɜ
ɹɡɚɧɚ ɡ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɽɸ, 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɦ, ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɿ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɨɦ ʀɯɧɶɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ, ɬɨɛɬɨ 
ɩɪɨɰɟɫɚɦɢɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ, ɳɨ ɨɯɨɩɥɸɽ ɬɚɤɭ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɫɮɟɪɭ ɹɤ 
ɞɟɪɠɚɜɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ. Ɏɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ, ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɿ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɬɚɤɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ɣ ɪɟɝɭɥɸɽɬɶɫɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ. ɐɟɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɿɫɬɶɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɣɛɿɡɧɟɫ-
ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɳɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɳɨ ɽ 
ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɨɸ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɹɤ ɝɨɥɨɜɧɨʀ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ʀɯɧɶɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɩɪɨɰɟɫɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ 
ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɣ ɝɪɭɩɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ 
ɬɢɩɚɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɬɨ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɸ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɨɰɿɥɶɧɨ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ  
ɫɢɫɬɟɦɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ (ɋȿȾ). 
ɉɢɬɚɧɧɹ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɋȿȾ ɩɨɜ
ɹɡɚɧɟ ɡ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɦɢ ɣ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ. Ɉɫɧɨɜɧɟɩɢɬɚɧɧɹ, ɳɨɫɬɢɦɭɥɸɽɜɢɪɿɲɟɧɧɹ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ, ɰɟ ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɋȿȾ: ɹɤ ɋȿȾ 
ɩɨɥɿɩɲɚɬɶ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɤɨɦɩɚɧɿʀ, ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɚɛɨ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ. 
əɤɳɨ ɞɥɹ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɚɛɨ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɋȿȾɜɢɪɚɠɚɽɬɶɫɹɜɩɪɢɛɭɬɤɭɿɽɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ʀʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɬɨɞɥɹɧɚɭɤɨɜɨʀɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɧɚɫɶɨɝɨɞɧɿɰɟɩɢɬɚɧɧɹɹɤɿɫɧɢɯɿ 
ɮ
ɸɱɟɪɫɧɢɯ ɨɰɿɧɨɤ, ɩɪɟɫɬɢɠɭ. ɐɟ ɨɛɭɦɨɜɥɸɽ ɲɥɹɯɢ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯɩɪɨɛɥɟɦ, ɹɤɿɡɚɥɟɠɚɬɶɿɡɨɞɧɿɽʀɫɬɨɪɨɧɢɜɿɞɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ, 
ɚɡɿɧɲɨʀɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹɜɥɚɫɧɟɩɪɟɞɦɟɬɧɨɸɨɛɥɚɫɬɸ. ɁɚɜɞɚɧɧɹɋȿȾɞɥɹ 
ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɚɛɨ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɬɢɩɿɡɨɜɚɧɿ ɣ ɜɢɪɿɲɟɧɿ ɜ ɛɚɝɚɬɶɨɯ 
ɫɢɫɬɟɦɚɯ, ɲɢɪɨɤɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɧɚ ɪɢɧɤɭ. Ⱥɥɟ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɚɪɬɿɫɬɶ 
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ɝɨɬɨɜɨʀ ɋȿȾɩɥɚɬɮɨɪɦɢ ɡɚɧɚɞɬɨ ɜɟɥɢɤɚ, ɬɚɤɟ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɢɣɧɹɬɧɟ ɞɥɹ 
ɜɟɥɢɤɢɯɤɨɦɩɚɧɿɣ ɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ. ȱɧɲɢɦɜɚɪɿɚɧɬɨɦ ɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɠɟ 
ɿɫɧɭɸɱɢɯɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɩɥɚɬɮɨɪɦɋȿȾ, ɩɪɢɰɶɨɦɭʀɯɧɽɤɨɧɮɿɝɭɪɭɜɚɧɧɹɣ 
ɧɚɫɬɪɨɸɜɚɧɧɹɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀɋȿȾɜɢɦɚɝɚɸɬɶɦɟɧɲɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯɜɢɬɪɚɬ, 
ɚɥɟ ɜɨɧɢ ɛɭɞɭɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦɢ ɞɥɹ ɬɢɯ ɡɚɦɨɜɧɢɤɿɜ, ɞɥɹ ɹɤɢɯ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
ɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɨʀ ɋȿȾ ɞɨɫɢɬɶ ɬɢɩɨɜɿ ɣ ɩɪɨɡɨɪɿ ɞɥɹ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɥɶɧɢɤɿɜ. ɍ 
ɩɪɨɬɢɜɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɟɬɚɩ ɩɟɪɟɞɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɦɨɠɟ ɿɫɬɨɬɧɨ 
ɡɛɿɥɶɲɢɬɢ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɚɥɟ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨʀ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ. Ɍɨɦɭɩɪɢɫɬɜɨɪɟɧɧɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɭɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ (ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ») ɛɭɜ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɢɣ ɤɨɦɩɪɨɦɿɫɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ, ɚ ɫɚɦɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨʀ 
ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɛɚɡɨɜɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɋȿȾ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɿɞɬɪɢɦɭɽ 
ɪɨɡɜɢɧɟɧɿɡɚɫɨɛɢɪɨɡɪɨɛɤɢɡɚɫɬɨɫɭɧɤɿɜ. ȼɹɤɨɫɬɿɩɪɨɝɪɚɦɧɨʀɩɥɚɬɮɨɪɦɢ 
ɨɛɪɚɧɨ ɩɪɨɞɭɤɬ Microsoft SharePoint Products and Technologies (ɞɚɥɿ 
SharePoint), ɚɫɚɦɟ Microsoft Office SharePoint Server 2007. ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚɦɢ ɣ ɿɧɠɟɧɟɪɚɦɢ ɜɿɞɞɿɥɭ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ɦɟɪɟɠɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɦɟɠɚɯ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɨʀɪɨɛɨɬɢ (ɇȾɊ) ʋ0109U002139 (2009-2011 
ɪɪ.), ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ, ɫɭɩɪɨɜɿɞ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ  ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹɜɪɚɦɤɚɯɇȾɊʋ0112U000282 (2012-2014 ɪɪ). 
ɋɢɫɬɟɦɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɿɧɬɪɚɧɟɬ ɩɨɪɬɚɥɭ 
http://planning.edu-ua.net, ɝɨɥɨɜɧɭɫɬɨɪɿɧɤɭɹɤɨɝɨɩɨɞɚɧɨɧɚɪɢɫ. 1. 
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Ɋɢɫ. 1. ɝɨɥɨɜɧɚɫɬɨɪɿɧɤɚɩɨɪɬɚɥɭȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ». 
ɐɿɥɿ ɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ. ɐɿɥɥɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ «ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ 
ɚɤɚɞɟɦɿɹɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ. ɇɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ: ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ, ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ» (ɞɚɥɿȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ») ɽɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɨɞɿɛɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɨɤɪɿɦ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɽ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɇȺɉɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ. 
Ɇɟɬɨɸ ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɽ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɫɿɛ 
ɚɩɚɪɚɬɭ ɉɪɟɡɢɞɿʀ ɿ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨɫɬɭɩɨɦ ɞɨ 
ɽɞɢɧɨɝɨɫɯɨɜɢɳɚɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɡɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɡɝɿɞɧɨ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɩɪɚɜ ɿ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɨʀ ɛɚɡɢ, 
ɳɨɜɢɡɧɚɱɚɽɿɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɽɩɪɨɰɟɫɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɤɨɧɬɪɨɥɸɬɚɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ 
ɇȾɊ. 
Ƚɨɥɨɜɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɬɚ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɱɟɪɟɡ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɣɿɧɬɪɚɧɟɬɩɨɪɬɚɥ (front ɟnd) ɬɚɤɨɦɩɥɟɤɬɡɚɫɬɨɫɭɧɤɿɜ (ɜack 
ɟnd), ɜɤɥɸɱɚɸɱɢɲɚɛɥɨɧɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɬɚɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɿɿɧɬɟɪɮɟɣɫɢ. 
ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɩɟɪɲɢɣ 
ɟɬɚɩ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɹɤɨɝɨ ɛɭɞɟ 
ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɭ ɛɚɡɭ ɞɥɹ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɟɬɚɩɿɜ ɬɚ 
ɜɜɟɞɟɧɨɜɞɿɸɤɨɧɤɪɟɬɧɭ ȱɋɿɡɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɿɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɪɟɫɭɪɫɭ, ɞɨɫɬɭɩɧɨɝɨɭɫɿɦɫɭɛ¶ɽɤɬɚɦɩɪɨɰɟɫɭɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ. ɉɨɛɭɞɨɜɚ 
ɫɢɫɬɟɦɩɨɞɿɛɧɨɝɨɤɥɚɫɭɞɨɡɜɨɥɢɬɶɡɞɿɣɫɧɢɬɢɩɟɪɟɯɿɞɜɿɞɩɚɩɟɪɨɜɨɝɨɚɛɨ 
ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɞɨ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ. Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɬɶɫɹ ɬɢɦ, ɳɨ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɜɠɟ ɿɫɧɭɽ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚ ɛɚɡɚ ɬɚ 
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜɚɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿ ɩɨɪɹɞɨɤ ʀɯɧɶɨʀ 
ɨɛɪɨɛɤɢ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɜ ɚɩɚɪɚɬɿ ɉɪɟɡɢɞɿʀ ɿ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɇȺɉɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɳɟ ɧɟ ɜɢɪɿɲɭɜɚɥɚɫɹ, ɬɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ȱɋ 
©ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɦɚɬɢɦɟ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɩɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɭ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɫɜɿɬɨɸ[1]. ȼɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɞɿɸ ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» 
ɡɧɚɱɧɨ ɩɿɞɜɢɳɢɬɶ ɪɿɜɟɧɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ ɜ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɿɣ 
ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚɦɢ, ɜɢɤɨɧɚɜɰɹɦɢ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɚɩɚɪɚɬɭɉɪɟɡɢɞɿʀɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ. Ɂɚɜɞɹɤɢɽɞɢɧɨɦɭɫɯɨɜɢɳɭɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
ɿɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɦɭɿɧɬɟɪɮɟɣɫɭɩɿɞɬɪɢɦɤɢɩɪɨɰɟɫɭɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯ 
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ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɛɭɞɟ ɩɿɞɜɢɳɭɜɚɬɢɫɹ ɹɤɿɫɬɶ ɬɚ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɫɤɨɪɨɬɢɬɶɫɹɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶɬɟɯɧɿɱɧɨʀɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɿ 
ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɮɚɯɿɜɰɹɦɢ ɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɲɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɪɭɞɨɜɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜɜɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɿɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ[2]. 
ɉɪɟɞɦɟɬɧɚ ɨɛɥɚɫɬɶ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ». Ɉɫɧɨɜɧɨɸ ɮɨɪɦɨɸ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɧɚɭɤɨɜɢɯɭɫɬɚɧɨɜɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɽɧɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ɇɚ 
ɬɟɩɟɪɿɲɧɿɣ ɱɚɫ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɚɩɟɪɨɜɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ 
ɹɤɢɯ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ʀɯ (ɜ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤɚɯ) ɿɡ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɜ ɚɩɚɪɚɬ ɉɪɟɡɢɞɿʀ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ [3]. ɉɪɨɰɟɫɢ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ ɇȺɉɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɡɝɿɞɧɨ «ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɿ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸɡɚɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣɚɤɚɞɟɦɿʀ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ» (ɪɟɞɚɤɰɿɹ 2011 ɪ.), ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ 
ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸɉɪɟɡɢɞɿʀɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɜɿɞ 23 ɱɟɪɜɧɹ 2011 ɪɨɤɭ, ɩɪɨɬɨɤɨɥ 
ʋ 1-7/9-198, ɬɚ «Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬɭ ɪɨɛɨɬɢ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ 
ɍɤɪɚʀɧɢ», ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸɉɪɟɡɢɞɿʀȺɉɇɜɿɞ 25 ɝɪɭɞɧɹ 2008 
ɪ. ɩɪɨɬɨɤɨɥ ʋ 1-7/15-378. ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɿ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸɡɚɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣɚɤɚɞɟɦɿʀ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ 
©ɉɪɨɧɚɭɤɨɜɭ ɿ ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ», «ɉɪɨ ɧɚɭɤɨɜɭ ɿ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɭ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɭ», «ɉɪɨ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ», Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ȾɋɌɍ 3973-2000 «ɋɢɫɬɟɦɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɚ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ. ɉɪɚɜɢɥɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ», ɋɬɚɬɭɬɭ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿʀ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɿɧɲɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯ ɚɤɬɿɜ, ɳɨ 
ɪɟɝɭɥɸɸɬɶɜɿɞɧɨɫɢɧɢɜɧɚɭɤɨɜɿɣɫɮɟɪɿ [4]. ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɜɢɡɧɚɱɚɽɨɫɧɨɜɧɿ 
ɩɪɢɧɰɢɩɢɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ 
ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɳɨɞɨ ɜɿɞɛɨɪɭ ɿ 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɬɟɦ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ (ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ), ʀɯ 
ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɬɚɨɛɥɿɤɭ, ɤɨɧɬɪɨɥɸɡɚɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɢɯɪɨɛɿɬ, 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɿɩɪɢɣɦɚɧɧɹɡɚɜɟɪɲɟɧɢɯɪɨɛɿɬ. Ⱦɿɹɉɨɥɨɠɟɧɧɹ 
ɩɨɲɢɪɸɽɬɶɫɹ ɧɚ ɜɫɿ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɿ ɩɪɢɤɥɚɞɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɳɨ 
ɩɥɚɧɭɸɬɶɫɹ ɿ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚ ɤɨɲɬɢ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɭɬɚɡɚɪɚɯɭɧɨɤɿɧɲɢɯɞɠɟɪɟɥɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ [5]. 
Ɍɢɩɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ». Ⱦɚɥɿ ɪɨɡɝɥɹɧɟɦɨ 
ɬɢɩɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɫɢɫɬɟɦɢɧɚɩɪɢɤɥɚɞɿɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɡɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ 
ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɬɪɢ ɝɪɭɩɢ ɛɚɡɨɜɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ 
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ɝɨɬɭɸɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚɦɢ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɪɨɛɿɬ (ɇȾɊ), 
ɧɚɭɤɨɜɨɸɱɚɫɬɢɧɨɸɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦɜɿɞɞɿɥɨɦɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɚɫɚɦɟ: 
1) ɤɟɪɿɜɧɢɤɢɇȾɊɝɨɬɭɸɬɶɬɚɤɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢ: 
x ɡɚɩɢɬɧɚɜɿɞɤɪɢɬɬɹɬɟɦɢɇȾɊ;  
x ɬɟɯɧɿɱɧɟɡɚɜɞɚɧɧɹ (ɌɁ) ɧɚɇȾɊ;  
x ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɞɥɹɇȺɇɍ;  
x ɞɨɝɨɜɿɪɧɚɜɢɤɨɧɚɧɧɹɇȾɊ;  
x ɩɪɨɝɪɚɦɚɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɇȾɊ;  
x ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɚɤɚɪɬɤɚɇȾɊ;  
x ɩɥɚɧɜɢɤɨɧɚɧɧɹɇȾɊ; 
2) ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɢɧɚɭɤɨɜɨʀɱɚɫɬɢɧɢɭɫɬɚɧɨɜɢɝɨɬɭɸɬɶɬɚɤɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢ: 
x ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɣɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣɩɥɚɧɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɭɫɬɚɧɨɜɢ;  
x ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣɩɥɚɧɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɨʀɪɨɛɨɬɢ;  
x ɜɢɬɹɝɡɩɪɨɬɨɤɨɥɿɜɡɚɫɿɞɚɧɧɹɜɱɟɧɨʀɪɚɞɢɧɚɭɤɨɜɨʀɭɫɬɚɧɨɜɢɩɪɨ: 
x ɜɿɞɤɪɢɬɬɹɬɟɦɢɇȾɊ; 
x ɫɯɜɚɥɟɧɧɹɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨɩɥɚɧɭ; 
x ɫɯɜɚɥɟɧɧɹɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨɩɥɚɧɭ; 
x ɩɪɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɉɪɨɝɪɚɦɢɇȾɊ; 
3) ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɜɿɞɞɿɥɭɭɫɬɚɧɨɜɢɝɨɬɭɸɬɶɬɚɤɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢ: 
x ɩɥɚɧɨɜɚ ɤɚɥɶɤɭɥɹɰɿɹ ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɪɨɛɿɬ ɡɚ ɤɨɠɧɨɸ ɬɟɦɨɸ 
ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ (ɜɤɥɸɱɚɽ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɜɢɬɪɚɬ ɡɚ ɜɫɿɦɚ 
ɫɬɚɬɬɹɦɢ);  
x ɩɪɨɬɨɤɨɥ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɪɨɛɿɬ ɡɚ ɤɨɠɧɨɸ ɬɟɦɨɸ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ;  
x ɮɚɤɬɢɱɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɩɨɦɿɫɹɱɧɿ; ɮɚɤɬɢɱɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɭɫɬɚɧɨɜɢ 
ɩɨɤɜɚɪɬɚɥɶɧɿ; 
x ɡɜɟɞɟɧɢɣɤɨɲɬɨɪɢɫɜɢɬɪɚɬɩɨɜɫɿɯɬɟɦɚɯɧɚɭɤɨɜɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡɧɢɦɢɡɚɝɚɥɶɧɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɬɚɤɿɹɤ: 
ɡɚɝɚɥɶɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ; 
ɩɨɫɬɚɧɨɜɢɉɪɟɡɢɞɿʀɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɩɪɨ: 
x ɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹɤɨɧɤɭɪɫɭɧɚɭɤɨɜɢɯɩɪɨɟɤɬɿɜ;  
x ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɬɟɦɇȾɊ; 
x ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ; 
x ɡɚɝɚɥɶɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ; 
x ɩɪɨɬɨɤɨɥɢɡɚɫɿɞɚɧɧɹȻɸɪɨȼɿɞɞɿɥɟɧɧɹɩɪɨ: 
x ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ  ɩɥɚɧɿɜ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ;  
x ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ  ɩɥɚɧɿɜɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ; 
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x ɠɭɪɧɚɥɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɇȾɊ; 
x ɡɚɝɚɥɶɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɧɚɭɤɨɜɭɭɫɬɚɧɨɜɭ; 
x ɪɿɲɟɧɧɹɜɱɟɧɨʀɪɚɞɢɧɚɭɤɨɜɨʀɭɫɬɚɧɨɜɢɩɪɨ:  
x ɜɿɞɤɪɢɬɬɹɬɟɦɢɇȾɊ; 
x ɫɯɜɚɥɟɧɧɹɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨɩɥɚɧɭ; 
x ɫɯɜɚɥɟɧɧɹɳɨɪɿɱɧɨɝɨɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨɩɥɚɧɭ; 
x ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɩɪɨɝɪɚɦɢɇȾɊ; 
x ɲɬɚɬɧɢɣɪɨɡɩɢɫɧɚɭɤɨɜɨʀɭɫɬɚɧɨɜɢ. 
ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ». Ƚɨɥɨɜɧɚ ɜɢɦɨɝɚ ɞɨ 
ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɩɨɥɹɝɚɽɭɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿɡɪɭɱɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ (ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ, ɞɨɫɬɭɩ, ɫɢɧɯɪɨɧɿɡɚɰɿɹ ɡɦɿɧ ɬɨɳɨ). 
ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɤɥɚɫɭ ɫɢɫɬɟɦ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ (ɋȿȾ), ɞɥɹɹɤɢɯɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦɽɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɤɟɪɭɜɚɧɧɹ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɬɚ ɝɪɭɩɨɜɚ ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ [6]. Ʉɟɪɭɜɚɧɧɹ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɜɢɦɚɝɚɽ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɞɨ ɬɢɩɭ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɨɛɪɨɛɤɢ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɫɯɨɜɢɳɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɚ 
ɝɪɭɩɨɜɚ ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢɫɹ ɩɨɥɿɬɢɤɨɸ ɩɪɚɜ 
ɞɨɫɬɭɩɭɿɪɨɥɹɦɢɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ. 
Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɞɚɧɢɯ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɞɚɧɢɯ ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸɩɨɥɿɜɜɫɿɯɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯɜɢɳɟɬɢɩɿɜ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. Ⱦɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɝɨ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɰɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɜ ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨʀ ɦɧɨɠɢɧɿ 
ɩɨɥɿɜ, ɹɤɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɪɨɛɨɱɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. ɉɨɥɹ ɭ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɡɚɩɨɜɧɸɸɬɶɫɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɦ, ɚɛɨ ɜɿɧ ɩɨɜɢɧɟɧ ɦɚɬɢ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ʀɯ ɜɢɛɪɚɬɢ ɿɡ ɮɿɤɫɨɜɚɧɨɝɨ ɫɩɢɫɤɭ, ɚɛɨ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ʀɯ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɬɶ ɩɪɨɰɟɫ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɦɿɫɬɹɬɶ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɱɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɣ ɫɤɥɚɞ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯɨɞɢɧɢɰɶ. Ɂɧɚɱɟɧɧɹɨɞɧɚɤɨɜɢɯ (ɫɩɿɥɶɧɢɯ) ɩɨɥɿɜɭ ɪɿɡɧɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯɩɨɜɢɧɧɿɫɢɧɯɪɨɧɧɨɡɦɿɧɸɜɚɬɢɫɹ. 
ɉɟɪɟɥɿɤ ɫɩɿɥɶɧɢɯ ɩɨɥɿɜ ɜ ɭɫɿɯ ɝɪɭɩɚɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɮɨɪɦɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɿ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨ, ɧɚɨɫɧɨɜɿɱɨɝɨɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɪɭɤɬɭɪɭɞɚɧɢɯ, ɨɩɢɫɚɧɭɜ 
ɬɟɪɦɿɧɚɯ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɳɨ ɜɥɚɫɧɟ ɿ ɽ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɸ ɦɨɞɟɥɥɸ 
ɞɚɧɢɯɰɿɽʀɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɨɛɥɚɫɬɿ.  
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» 
ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɹɡɚɬɚɤɨɸɫɯɟɦɨɸ: 
1. Ⱥɧɚɥɿɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɇȺɉɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ.  
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2.Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɟɪɟɥɿɤɭɫɩɿɥɶɧɢɯɩɨɥɿɜɰɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɬɨɛɬɨɩɨɥɿɜ, ɹɤɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɧɟɬɿɥɶɤɢɜɨɞɧɨɦɭɞɨɤɭɦɟɧɬɿ. 
3. ȱɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɹɩɨɥɿɜ. 
4. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɭɞɠɟɪɟɥɚɤɨɠɧɨɝɨɩɨɥɹ. 
5. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦɧɨɠɢɧɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɞɟɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɤɨɠɧɟɩɨɥɟ. 
6. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦɟɯɚɧɿɡɦɭɩɟɪɜɢɧɧɨɝɨɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹɤɨɠɧɨɝɨɩɨɥɹ. 
7.Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɩɢɫɤɿɜ ɞɥɹ ɩɨɥɿɜ, ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɹɤɢɯ ɮɿɤɫɨɜɚɧɿ ɿ 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɫɩɢɫɤɨɦ. 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɭ ɡɚ ɬɚɤɨɸ ɫɯɟɦɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɞɚɧɢɯ 
ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɨɩɢɫɚɧɨ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɬɚɛɥɢɰɿ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ ɬɚɤɿ 
ɫɬɨɜɛɰɿ: ɧɚɡɜɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ, ID (ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ), ɯɬɨ ɝɨɬɭɽ 
ɧɚɡɜɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ. ɹɤɢɣ ɝɨɬɭɽ ɞɨɤɭɦɟɧɬ), ɫɩɿɥɶɧɿ ɩɨɥɹ, 
ɹɤɢɣ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɞɜɨɯ ɫɬɨɜɛɰɿɜ – ɧɚɡɜɚ ɩɨɥɹ (ɜɨɧɚ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɜ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿ ɬɚ ID (ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪ ɩɨɥɹ). Ʉɨɠɧɨɦɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ ɩɪɢɫɜɨɽɧɨ 
ɭɧɿɤɚɥɶɧɢɣɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪ, ɨɩɢɫɚɧɨɣɨɝɨɫɩɿɥɶɧɿɩɨɥɹ. ȱɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪɦɚɽ 
ɫɜɿɣɤɨɥɿɪɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿɜɿɞ ɝɪɭɩɢ. ȼɢɞɿɥɹɸɬɶɫɹɬɚɤɿ ɝɪɭɩɢɩɨɥɿɜ: ɩɨɥɟ-
ɞɠɟɪɟɥɨ (ɡɚɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹɜɰɶɨɦɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿ, ɚɜ ɿɧɲɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɣɨɝɨ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹɬɿɥɶɤɢɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ), ɤɨɩɿɹɩɨɥɹ, ɩɨɥɟɨɛɱɢɫɥɸɽɬɶɫɹ, ɩɨɥɟ 
ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ, ɩɨɥɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɭ ɜɢɯɿɞɧɨɦɭ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿ, ɩɨɥɟ – ɫheck box ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ. 
MS SharePoint ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨʀ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ». ȼɢɳɟ ɡɚɡɧɚɱɚɥɨɫɹ, ɳɨ ɞɥɹ ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ», 
ɜɿɞɧɟɫɟɧɨʀ ɞɨ ɤɥɚɫɭ ɋȿȾ, ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨʀ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ ɨɛɪɚɧɨ 
ɩɪɨɞɭɤɬ Microsoft SharePoint Products and Technologies (ɞɚɥɿ SharePoint), 
ɚɫɚɦɟ Microsoft Office SharePoint Server 2007 [7]. 
SharePoint - ɰɟ ɤɨɥɟɤɰɿɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ, ɳɨ 
ɦɿɫɬɢɬɶɭɫɨɛɿɬɚɤɿɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ: 
• ɧɚɛɿɪɜɟɛɡɚɫɬɨɫɭɧɤɿɜɞɥɹɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɫɩɿɥɶɧɨʀɪɨɛɨɬɢ; 
• ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶɞɥɹɫɬɜɨɪɟɧɧɹɜɟɛɩɨɪɬɚɥɿɜ; 
• ɦɨɞɭɥɶ ɩɨɲɭɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦɚɯ; 
• ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶɤɟɪɭɜɚɧɧɹɪɨɛɨɱɢɦɢɩɪɨɰɟɫɚɦɢ; 
• ɫɢɫɬɟɦɭɤɟɪɭɜɚɧɧɹɜɦɿɫɬɨɦɦɚɫɲɬɚɛɭɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ; 
• ɦɨɞɭɥɶɫɬɜɨɪɟɧɧɹɮɨɪɦɞɥɹɜɜɟɞɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; 
• ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶɞɥɹɛɿɡɧɟɫɭɚɧɚɥɿɡɭ. 
Microsoft  Office  SharePoint  Server  2007  ɦɚɽ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɜɚɠɥɢɜɿ 
ɩɪɢɤɥɚɞɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ, ɚ ɫɚɦɟ: ɫɢɫɬɟɦɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɚɣɬɿɜ ɡɚ ɡɚɩɢɬɚɦɢ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ, ɮɭɧɤɰɿʀ ɛɿɡɧɟɫɚɧɚɥɿɡɭ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ Forms Services, 
ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧɬɟɧɬɨɦ, ɜɛɭɞɨɜɚɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɩɨɲɭɤɭ ɣ ɡɚɫɨɛɢ ɩɨɛɭɞɨɜɢ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠ. ȯ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɞɨɪɨɛɤɢ ɣ ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹ 
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ɪɨɡɪɨɛɥɸɜɚɱɚɦɢ ɜɫɿɯ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɡ ɦɟɬɨɸ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɨɫɬɢɯ ɭ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿɜɟɛɩɚɧɟɥɟɣɞɥɹɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭɨɫɧɨɜɧɢɯɛɿɡɧɟɫɩɪɨɰɟɫɿɜ. 
ɉɪɢɧɰɢɩɨɜɢɦ ɩɪɢ ɜɢɛɨɪɿ SharePoint ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ ɞɥɹ ȱɋ 
©ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɛɭɥɚ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɡɛɟɪɟɝɬɢ ɡɜɢɱɧɟ ɪɨɛɨɱɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ, 
ɨɫɧɨɜɧɢɦɢɪɨɛɨɱɢɦɢɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢɹɤɨɝɨɩɪɢɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɡ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɽ ɩɚɤɟɬ MS Office ɿ ɩɪɨɝɪɚɦɚ-
ɛɪɚɭɡɟɪ. Windows SharePoint Services ɿɧɬɟɝɪɭɽɬɶɫɹɡ Microsoft Office, ɳɨ 
ɞɨɡɜɨɥɹɽɛɚɝɚɬɨɜɱɨɦɭɡɛɟɪɟɝɬɢɡɜɢɱɧɟɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ. Ɂɛɨɤɭ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ Sharepoint ɧɟ ɜɢɦɚɝɚɽ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɚɛɨ ɨɫɨɛɥɢɜɢɯ ɡɧɚɧɶ ɜ ɨɛɥɚɫɬɿ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. Ⱦɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɰɿɽʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɿ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɬɢɩɭ Windows (Microsoft 
Windows 98, Windows Millennium Edition, Windows XP ɿ ɜɢɳɟ), ɩɚɤɟɬ 
ɨɮɿɫɧɢɯɡɚɫɬɨɫɭɧɤɿɜ Microsoft Office 97 ɿɜɢɳɟ. ȼ SharePoint ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɟ 
ɽɞɢɧɟ ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɟ ɫɯɨɜɢɳɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɽ ɨɛɨɜ
ɹɡɤɨɜɢɦ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɛɭɞɶɹɤɨʀ ɋȿȾ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɧɚɹɜɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ SharePoint 
ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ. 
SharePoint ɦɚɽ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ ɥɨɤɚɥɿɡɚɰɿɸ. ȼɚɠɥɢɜɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɩɪɢ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɫɚɣɬɭ ɽ ɩɨɲɭɤ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɿ ɡɪɭɱɧɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɞɥɹ 
ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧɬɟɧɬɨɦ ɫɚɣɬɭ. ɋɥɭɠɛɢ SharePoint ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ ɭ 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɞɚɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɧɚɞɚɸɱɢ ɩɨɬɭɠɧɢɣ ɧɚɛɿɪ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɞɥɹ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɚɧɢɯ, ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɡɨɜɧɿɲɧɿɦ ɜɢɝɥɹɞɨɦ ɫɚɣɬɭ, 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɧɚɞɿɣɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɜɡɚɽɦɨɞɿʀ [8]. 
ɋɚɣɬɢ, ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɧɚ ɛɚɡɿ SharePoint, ɧɚɞɚɸɬɶ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. ȼɨɧɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɫɯɨɜɢɳɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, 
ɡɧɚɧɶ ɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɥɟɝɲɭɸɬɶ ɜɡɚɽɦɨɞɿɸ ɬɚɤɢɯ ɜɟɛ-
ɡɚɫɬɨɫɭɧɤɿɜ, ɹɤ ɜɿɤɿ ɣ ɛɥɨɝɢ. Ⱦɨ ɛɚɡɨɜɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɟɛ-
ɡɚɫɬɨɫɭɧɤɿɜ Windows SharePoint Services 3.0 ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɜɟɛɱɚɫɬɢɧɢ, 
ɫɩɢɫɤɢ ɞɚɧɢɯ, ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɨɱɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ (workflow), ɲɚɛɥɨɧɢɜɟɛɫɚɣɬɿɜ. 
ȼɟɛɱɚɫɬɢɧɚ (Web Part), ɬɚɤɨɠɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ Web Widget, - ɫɟɪɜɟɪɧɢɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥ ASP.NET, ɳɨ ɭ ɯɨɞɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɨɞɚɽɬɶɫɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ ɜ 
ɨɛɥɚɫɬɶ Web Part (Web Part Zone) ɧɚɫɬɨɪɿɧɤɚɯɡɩɿɞɬɪɢɦɤɨɸ Web Part. 
ȼɟɛɱɚɫɬɢɧɢ ɣ ɤɨɧɬɪɨɥɢ (ɩɪɢɦɿɬɢɜɢ ɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɭ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɝɨ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɜɢɝɥɹɞɭ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿ ɞɿʀ) 
ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶɤɿɧɰɟɜɢɦɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɡɦɿɧɸɜɚɬɢɜɦɿɫɬɫɬɨɪɿɧɨɤ (ɤɨɧɬɟɧɬ), 
ɪɟɠɢɦ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɣ ɩɨɜɨɞɠɟɧɧɹ ɜɟɛɫɬɨɪɿɧɨɤ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɿɡ 
ɛɪɚɭɡɟɪɚ. ȼɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɹɤ ɞɨɞɚɬɤɨɜɚ ASP.NET-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɞɥɹ Windows SharePoint Services. Ɍɨɦɭ ɨɞɧɿɽɸ ɡ 
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ɧɚɣɩɨɲɢɪɟɧɿɲɢɯ ɿ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɢɯ ɡɚɞɚɱ ɪɨɡɪɨɛɥɸɜɚɱɚ ɞɥɹ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ 
Shareɪoint ɽɪɨɡɪɨɛɤɚɜɟɛɱɚɫɬɢɧ [9]. 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ. ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» 
ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ ɭ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɫɰɟɧɚɪɿʀɜ, ɡɚɫɬɨɫɭɧɤɿɜ ɞɥɹ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɣ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɇȾɊ, ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɇȾɊ, 
ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɛɸɞɠɟɬɭ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ. ɉɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ, ɳɨ ɛɸɞɠɟɬ 
ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɛɭɞɟ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɞɥɹ ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ». Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɩɥɚɧɭɽɬɶɫɹ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɢɬɢ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɪɨɛɨɬɢ ɡ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɲɥɹɯɨɦ ʀɯɧɶɨɝɨ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɦɨɦɟɧɬ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɦ ɩɚɩɤɢ 
ɇȾɊ. 
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɿ ɩɪɨɟɤɬɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» 
ɦɨɠɭɬɶɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹɞɥɹɫɬɜɨɪɟɧɧɹɩɨɞɿɛɧɢɯɫɢɫɬɟɦɜɭɫɬɚɧɨɜɚɯ, 
ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɧɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɚ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ ɚɛɨ 
ɝɚɥɭɡɟɜɿɞɟɪɠɚɜɧɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
 
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ 
1. Ɂɚɞɨɪɨɠɧɚ ɇ. Ɍ. ɇɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜȺɉɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ / ɇ. Ɍ. Ɂɚɞɨɪɨɠɧɚ. – [ȿɥɟɤɬɪɨɧ. ɞɚɧɿ]. – Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭ: 
http://www.ime.edu-ua.net/em16/emg.html. – ɇɚɡɜɚɡɟɤɪɚɧɚ. 
2. Ɂɚɞɨɪɨɠɧɚ, ɇɌ., Ʌɚɜɪɿɳɟɜɚ, ɄɆ. (2007) Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɨɫɜɿɬɢ (ɞɥɹ ȼɇɁ ɿ 
ɉɉɈ). ɇɚɜɱɚɥɶɧɨɆɟɬɨɞɢɱɧɢɣɩɨɫɿɛɧɢɤȾɈ.: Ʉɉȼɢɞɚɜɧɢɰɬɜɨ 
©ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚɞɭɦɤɚ», ɫɬɨɪ. 1-220. 
3. Ɂɚɞɨɪɨɠɧɚ ɇ. Ɍ. Ʉɨɧɰɟɩɰɿɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɧɚ ɛɚɡɿ ɦɟɪɟɠɿ 
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ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ. – 
>ȿɥɟɤɬɪɨɧ. ɞɚɧɿ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ:  http://www.ime.edu-
ua.net/em15/emg.html. – ɇɚɡɜɚɡɟɤɪɚɧɚ.  
5. ɌɭɤɚɥɨɋɆ. Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹɨɛɪɨɛɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣ 
ɫɢɫɬɟɦɿ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ 
ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ. – [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ] / 
ɋɆ. Ɍɭɤɚɥɨ // ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɿ ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. – 
2010. – ʋ5 (19). – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: http://www.ime.edu-
ua.net/em19/emg.html  
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